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ABSTRACT 
 
Non destructive testing on piles can be divided into two main categories. The first category is to 
find out the integrity of the piles, such as pile integrity testing (PIT) and sonic logging. The second 
category is to find out the pile capacity, such as dynamic load testing/pile driving analysis. Since the 
early 1990s, the application of the tests was brought into practice and gained its popularity in Indonesia. 
However, the basic theory behind the testing has not been widely disseminated. This study tries to 
elaborate the first category of the testing, i.e. the pile integrity testing and sonic logging. The basic 
theory, the advantages and disadvantages, the application, the limitation and the interpretation of those 
techniques shall be discussed. Comparison on case studies of those testing methods also shall be given. 
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ABSTRAK 
 
Uji non destruktif pondasi tiang dapat dibagi dalam dua kategori utama. Ketegori pertama 
adalah untuk mendeteksi mutu pondasi tiang, yaitu uji integritas tiang (PIT) dan sonic logging. Kategori 
kedua untuk mencari daya dukung tiang, misalnya: uji beban dinamis/analisis pemancangan. Sejak tahun 
1990an, aplikasi dari kedua pengujian di atas telah banyak dipakai dan semakin hari semakin populer. 
Namun demikan, teori dasar dan permasalahan dari sistem pengujian diatas belum banyak diketahui 
oleh para engineer. Artikel ini mencoba membahas dan menguraikan permasalahan uji mutu pondasi 
tiang, yaitu uji integritas tiang (PIT) dan sonic logging, mulai dari dasar teori, aplikasi,keuntungan dan 
kelemahan, hingga interpretasi dari kedua jenis uji. Studi perbandingan dari kedua sistem pengujian juga 
disajikan. 
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